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 : هقذهِ ٍ کلیبتفصل اٍل 1
















                                                 




 erutcarF evisserpmoC 
 noitallapS 
 eugitaF cimanyD 
 noitativaC citsuocA 
ّب‌ثَهوٍَىاٍ‌إوز‌‌إ‌ىٍ‌ٙکٖشي‌ٌٕگ‌اُ‌اّو٘ز‌ٍُْٗ‌noitativaC citsuocAکِ‌اُ‌ه٘بى‌اٗي‌ٍٍٗ‌ّب‌هکبًٖ٘ن‌







‌seinatiL tcarT yranirU reppuػْوز‌ىٍهوبى‌‌LWSEقبثل‌ًکَ‌إز‌کِ‌ثِ‌ىًجبل‌إشفبىُ‌ٕ‌گٖشَىُ‌اُ‌ٍٍٗ‌






















































 اّذاف ٍ فزضیبت 1.1
 ّذف اصلی طزح 1.1.1
‌ّبٕ‌اىٍإٍ.‌سٮ٘٘ي‌اطَ‌ىٍَٗس٘ک‌دٔ‌اُ‌اًؼبم‌ٌٕگ‌ٙکٌٖ‌ثٍَى‌اًياهٖ‌ٌٕگ 







 اّذاف کبربزدی 1.1.1
‌هٖٙکٌٖ‌ثٍَى‌اًيا‌ّب‌دٔ‌اُ‌ٌٕگ‌ثٍَٕٖ‌اطَ‌سؼَِٗ‌ىٍَٗس٘ک‌ثَ‌ىف٬‌هَىُ‌ٌٕگ 













 قلوزٍ هکبًی ٍ سهبًی تحقیق 1.1
‌اًؼبم‌هٖ‌َٙى‌3931ه٦بلٮِ‌كب١َ‌ىٍ‌ث٘وبٍٕشبى‌ْٙ٘ي‌ٍػبٖٗ‌إشبى‌قٍِٗي‌ىٍ‌ٕبل‌












       




























 هببًی ًظزی 1.1
















































































 سٌگ اًَاع 1.1.1
‌ثبٌٙي.‌ٖشبلًَٗ٫‌کَ‌يٗاُ‌ؿٌي‌ٖج٘سَک‌بٗ‌ٖشبلًَٗ٫‌کَ‌کٗ‌ٕسَاًٌي‌ىاٍا‌ّٖب‌ه‌ٌٕگ















































































































































 يیستیس یّب سٌگ 1.1.1.1.1
‌.بثيٗ‌ٖه‌٘ٗافِا‌ٮبرٗهب‌بفزٗإز،‌ٍ‌ىٍ‌َٕٙى،‌اىٍاٍ‌ثبُ‌ٖه‌ِٗسؼَ‌ي٘کن‌دٍَسئ‌نٍّٗ



























































































 ٍ اّذاف یشیر بزًبهِ 1.1.1.1
‌ٍ‌٭يم‌ثٍَُ‌٭َاٍٟ.‌َٕ٘کل‌ٌٕٕگ‌ّب‌ل٘اُ‌سٚک‌َٕ٘ٚگ٘،‌د‌ٖ٭جبٍسٌي‌اُ‌ٍف٬‌ىٍى‌ٍ‌ًبٍاكش‌ٖاٝل‌ّيف















































































































  ٕ‌إز.ث٘ٚشَ ‬‬بروه٦بلٮ
‌ثِ‌هٌؼَ‌ٍ‌ثَىُ‌ٌٕگ‌سَقف‌هللکوِ‌‌سَٗي‌ٙبٗ٬‌سلشبًٖ‌كبلت)‌ثِ‌ثٍَٕٖ‌2121ٍ‌ّوکبٍاى‌(‌2سَهبٓ 
‌هَفق٘ز‌٭ويم‌ٍَرووىٍ‌ٝآًْوب‌هٮشقيًوي‌کوِ‌.‌،‌دَىاهشٌويهٖگَىى‌ٍَٗسٍَّ٘يًٍٍفٍَُ‌ٍ‌ٕ‌کلَ٘‌کَل٘ک
‌إشفبىُهوٖ ‌سوَاى ‌ ‌    ‌بوٗ‌ٍ    ‬ ‌ٍٍٗ‌ىٍ‌اُ‌بًٖوسلش‌توكبل‌ٌٕگّبٕ‌ىٍهبى‌ثَإ‌،٥جٖ‌ىٍهبى
‌بىوو‌ىٍه‌ىٍ‌ياهٖوو‌اً‌ىٍٍى‌ٍ‌ياهٖوٍَىاًوث‌کٌٖوٌٕگٙ‌ٍٍٗ‌ىٍ‌هقبِٖٗ‌هٌ٪ٍَ‌ثِ‌ه٦بلٮِ‌اٗيىٍ ‌.‌کَى
‌ًٚبى‌ًشوووبٗغ‌‬.ىاىًوووي‌اًؼبم‌؛ًياىًي‌دبٕن‌٥جٖ‌ىٍهبى‌ثِ‌کِ‌ث٘وبٍٕ‌26‌ٍٍٕ‌سلشبًٖ‌كبلت‌ٌٕگّبٕ
‌ٍ‌نووک‌ِوو٭بٍ١‌،ثبلا‌هَفق٘ز‌هِ٘اى‌ثِ‌سَػِ‌ثب‌سلشبًٖ‌كبلت‌ٌٕگ‌ىٍهبى‌ىٍ   ‌ ‌ٍٍٗ‌کِ‌ىّوي‌هوٖ
‌ٍٍٗ‌٭ٌَاى‌ثِ     ‌،‌ ‌کوشَ‌هَفق٘ز‌هِ٘اى‌٥َفٖ‌اُ‌ٍ‌ٙيى‌ٌٕگ‌اُ‌٭بٍٕ‌ثبلإ‌هِ٘اى‌،دبٗ٘ي ‬‬ٌِِّٗ
















 : رٍش ضٌبسی تحقیقفصل سَم 1




 ًَع هطبلؼِ   1.1






































































 تصًیربرداری ثاوًیٍ: 
 :LWSEهلل‌ٌٕگ‌ثٮي‌اُ‌ .61
 :LWSEىف٬‌ٗب‌٭يم‌ىف٬‌ٌٕگ‌ثِ‌ىًجبل‌ .71
 تاثیر دیًرتیک: 
 إشفبىُ‌ٍ‌ٗب‌٭يم‌إشفبىُ‌اُ‌فٍَُهبٗي: .81
 هِ٘اى‌ىٍٍ‌هَٞفٖ‌ىٍ‌ٍَٝر‌إشفبىُ: .91
 هتغیزّبی هسئلِ 1.1







 هتغیز ٍابستِ 1.1.1
‌هٖ‌ثبٙي.‌ىف٬‌ٗب‌٭يم‌ىف٬‌ٌٕگ‌کلِ٘‌اُ‌ث٘وبٍاىهشغَّ٘بٕ‌ٍاثٖشِ‌اٗي‌دٍَُّ،‌








































































 جىسیت فراياوی درصذ فراياوی درصذ فراياوی تجمعی
 مرد 94 8.04 8.04
 زن 17 2.95 0.001

































 46945.1 خطای استاوذارد از میاوگیه
 0000.93 میاوٍ
 00.72 مذ
 84579.61 اوحراف معیار
 761.882 ياریاوس
 276. چًلگی
 122. خطای استاوذارد از چًلگی
 145.- کشیذگی






























 آهبرُ ّبی استٌببطی 1.1




 دفع (%) شاوس تعذاد دفعات دفع




سىگ شکه برين 
اوذامی با استفادٌ 
 از دیًرتیک




سىگ شکه برين 



























‌ه٘بًگ٘ي‌َُٗا‌ًوٖکٌ٘ن‌إشفبىُ‌هٖشقل‌ًوًَِ‌ىٍ ‌ ‌آُهَى‌اُ‌كبل‌اٗي‌ىٍ ‬‬.کَى‌إشفبىُ‌،إز ‌ ‌هٖشقل‌ًوًَِ‌ىٍ
‌هفَْم‌ٍ‌هٮٌٖ‌،ٍاكيّب‌فبٝلِ‌ًجَىى‌ٗکٖبى‌٭لز ‬‬ثِ‌،ثبٙي‌ٙيُ‌گَٕ٘‌اًياُُ‌سَس٘جٖ‌هق٘بٓ‌ىٍ‌کِ‌هشغَٕ٘
  .‌ىاٙز‌ًوَاّي‌ٍا‌ه٘بًگ٘ي‌ٍاقٮٖ
                                                 




 اثر دارد. LWSEَای ادراری بٍ دوبال  دیًرتیک در دفع خردٌ سىگفرضیٍ پريژٌ: 





استفادٌ / عذم 
استفادٌ از 
دیًرتیک در کىار 
 LSWEريش 
 تعذاد ومًوٍ
 بىذی متًسط رتبٍ
 )knaR naeM(
مجمًع رتبٍ







 يایت وی-آزمًن یً مهضریب  1911
 ضریب يیلکاکسًن 2181
 Zمقذار  186.9
 سطح معىاداری 222.2









اٗي ‌سَس٘ت ‌فَ١ِ٘ ‌دٍَُّ ‌هٍَى ‌قجَل ‌ٍاق٬ ‌هٖ ‌گَىى.
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